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При различных предположениях о функции масс компонент двой-
ных систем оценивается, как наличие неразрешенных двойных си-
стем влияет на определение массы скопления.
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Ural Federal University
An influence of the presence of unresolved binaries onto star cluster
mass estimation is evaluated with different assumptions on the mass
function of binary components.
Одна из проблем, с которой сталкиваются исследователи звезд-
ных скоплений при оценивании их массы по функции светимости,
это наличие в скоплении неразрешенных двойных систем. Особенно
важно учитывать это обстоятельство при исследовании рассеянных
звездных скоплений (РЗС), где доля двойных может составлять де-
сятки процентов.
Цель настоящей работы — оценить, насколько учет неразрешен-
ных двойных систем изменяет массу скопления при разных предпо-
ложениях о функции масс компонент двойных систем и о распреде-
лении интегральных звездных величин двойных систем. Чаще всего
при моделировании двойных систем в звездных скоплениях исполь-
зуется предположение о плоском распределении компонент двойных
систем по массам.
Для моделирования были использованы функции светимости
скоплений NGC 1912, NGC 2099, NGC 6834, NGC 7142 и IC 2714 [1],
полученные по звездным подсчетам на основе данных каталога
2MASS [2], проведенным методом kernel estimator. Для функции масс
компонент двойных систем были рассмотрены несколько случаев, в
том числе два крайних: случай плоского распределения и случай,
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когда оба компонента всегда имеют одинаковую массу. Для распре-
деления интегральных звездных величин двойных систем исполь-
зовалось предположение о равномерном распределении, т. е. доля
двойных одинакова для всех звездных величин в рассматриваемом
диапазоне.
В основе алгоритма — определение масс компонент двойной си-
стемы, имеющей данную звездную величину при заданном соотно-
шении масс компонент. При этом используются соотношение мас-
сы и звездной величины (светимости), содержащееся в изохроне
для каждого из скоплений [3], и квадратичная зависимость масса—
светимость из работы [4].
При различных предположениях о спектре масс компонентов
двойных систем построены зависимости коэффициента, показываю-
щего, во сколько раз возрастает масса скопления при наличии нераз-
решенных двойных, от предполагаемой доли двойных систем. Эти
зависимости не являются универсальными. Различия объясняются
в первую очередь различиями функций светимости скоплений.
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